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Determinacion de la Entrada Nacio­
nal de Chile para los anos 1935. 1936
y 1937
En nuestro estudio anterior sabre «Determinacion de la Entrada Nacional de
Chile' (I) se adoptaron cinco metodos diferentes de calculo, a saber:
a) Rendimiento del Capital Nacional:
b) Valorizaci6n del Trabajo Mecanico:
c) Valor de la producci6n y los servicios;
d) Valor de los salarios pagados y rentas del capital; y
e) Valor de las ventas.
Aplicados estos metodos a los afios 1929 a 1934 se obtuvieron los siguientes VS,­
lares:

















Valores en millones $ m.cte,
Puede observarse que cualquiera de los rnetodos empleados conduce a valores
bastante cercanos al promedio. Si se tratase, por 10 tanto, de obtener solo un valor
cuantitativo de la Entrada Nacional, cualquiera de los cinco metodos seria saris-
(1) Anales del Instttuto de lngenieros �ums, Enero, Febrero y Marzo de 1935.-Posterior­
mente se edit6 una obra por la Editorial Nascimento, la cual reunlo los estudlcs citadcs. La
propiedad de esta obra ha side cedida al Institute de Ingenieros. dondc se encuentra en venta a
$ 10 ejemplar.
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factorio. La prefercncia par uno U otro metoc'o s610 depcnde as! del caracter de los
componentes de la Entrada Nacional que se desea conocer.
Evidentemente, desdc el punto de vista de 1a Economia Nacional, intercsa
especialmente el calculo del valor de los distintos ramos de la produccicn y de los
servicios, Asirnismo, desde cl punto de vista social, intercsa conccer el monto de
los salaries pagados y las rentas del capital. En cambio, dcsde un punto de vista
internacional, 0 sea, de una economia cornparada con la de otros paiscs. rcsulta
mas uti! el metodo de la valorizacion del trabajo mccanico, ya que, en estc cuso, es
posible detcrrninar y comparar el numero de los Kwh producidos con entern indc­
pendencia de- consideraciones monctarias y de cumbios internacionales
En el prcsente estudio nos limitate-nos a aplicar el ultimo de estos metodos,
o sea, el de la valorizacion del trabajo rnecanico. Hernos postergado la aplicacion
de otros metodos hasta el momento en que nucstra Direccion General de Estadistica
de terrnino al Ccnso Industrial que actualmentc ticne en preparacion y que perrni­
t ira rcemplazar por valorcs ciertos muchas de las estimaciones que, por falta de cste
ccnso, nos vimos obligados a formula:- en nuestro estudio anterior
CO"iSCMO DE CO",IBUSTlBLE Y TRABAJO A",IMAL EN CHILE
! Carbon r Petroieo Bencina III Trabajo Energia It Lena, vielito sIProducion I Jmborta- Jln/JOrla-1 humane}' hidroelic- otrus [uentesAnos i ncta. 1\.1 i-I cian, /vl i- cion. Ai i-: animal. trica. J\·1 i- I (1) Equiralen-lEones de! ilones de I Llo�le.s de /1 A1 i;.:o��s l�o�es I! te en r17.illon:ston I Ion. liiros de" W' H I 1\\1'1-1 I ton. de carbon
::i: T�;-I' -.-�-:�-'-: ;��-i-'-':��-�-r ��-�-'--�-;f-1931."11.10 0.452 127.0 1.460 240 0.7519)2.... 1.08 1 D 190 51l.2 IA7D 220 0.751933 I 154· 0212 71.7 14')5 270 0.751934
I
190 0.352 (J() 1.5jO 320 0.75
1935. ,ISO 0380 98A I 54D 350 0.75











(J) Estimacton Dr. P. xrasse.-. Anales I. J.,; L, agcsto-sepucn-brc 1937.
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PRODUCCION CORRESPO"lDIENTE DE ENERGIA EN MILLO:--;ES
KWH (1)
1 Carbon Ii Petroleo I1 '
-- -I. _ -------1
1929 ! 2.160 I 1.980!1930.. I 2.000. 1.730:





I Trabajo Hidroeliic-I Total y otras
! animal tricidad f [uentes
-3-20---'-- �;O--·-�I;--I--· 7182--












































En los cuadros anexos sc anota cl consumo de combustibles en el pais Y su cqui­
valente en energia producida, medida en K\VI-l Los valores considerados son todos
determinables segun nuestras fuentes estadisticas, Como poblaci6n trabajadora
se ha considerado Ia que indica el Censo de 1 g30 incrementada en el crecimiento
vegetactvo. La cxistencia de cnimales de trabajo ha sido deducida de los censos
agropccuarios respecctvos. Finalmente, la producci6n de carbon y la importaci6n
de petroleo y gasolina para 19) 7 han side calculadas proporcionalmcnte a los diez
prirneros meses ya conocidos. EI unico factor cstimado es cl ccrrespondlente a otras
fuentcs de cnergia, carbon y lena vegetal, viento y otros agentes, para el cual hcmos
adoptado la cifra de su equivalente en carb6n, que el Dr. Pablo Krassa, en un es­
tudio publicado en los «Anales del lnstituto de Ingenieros», caleula en 750.000 to­
neladas.




















(1) Culculado a razon de 0.7 Kg de carbon por I<\V}-!; O.51<g. cc petroleo por K'Wl-I: 0.4 Kg.
de bcncina por I(\\';·r: y de 30U K\VJ--I por hombre y por ana; y i,200 K\Vl-1 por animal y
por afio.
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Indudablemente, no puede existir una entrada nacional que no tenga su origen
en un trabajo mecanico 0, a Ia inversa, tampoco puede existir una entrada nacional
que, al consumlrse, no de lugar a un consumo equivalente de trabajo mecanico.
La unica excepcion podria ser un emprestito externo, una indernnizacion de guerra,
o un ingreso extraordinario de dinero al pais, 10 cuaI, por cierto, no corresponderia
al concepto de una entrada nacional ordinaria. Se puede admitir, por 10 tanto, que
«las uariaciones de la Entrada Nacional de un pais son proporcionale:j a La cantidad
de trabaja mecanico broducido»,
Sabemos, por 10 pronto, que en 1934, ultimo afio de nuestro calculo anterior,
la Entrada Nacional de Chile ascendto a 5.256 millones de pesos m.cte. Por 10 tanto,





















La proporcion as} establecida no ccnsidcra. como se comprende, las variacio­
nes en los precios desde 1934 a 1937. En otros terminos, se ha admitido que en 1934
cada K\VH. produjo cierta cantidad de mercadcrias y servicios, cuyo valor fue de
83 centavos por KWI-L En los aries siguientes, la cantidad de mercaderiasy servi­
cios producidos fue mas 0 menos la misma por cada K\VH. (se supone eficiencia
constante) perc, per otras razones que no es del caso considerar, los precios han va­
riado considerablemente dentro de ese mismo periodo. La correccion es sencilla,
sin embargo, y, si se admire que los indices de la Direccion General de Esradiscica
tengan una ponderaci6n correeta (<<\veighting)}). bastara unicamente can establecer
una nueva proporei6n entre los valores de la Entrada Naeional a los preeios de 1934
y los indices de precios en cada ana, Estos indices han side:


















(1) Promedio: 9 meses.
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Aplicando los indices de precios, traducidos a la base 1934= 100, obtendremos
Ia Entrada Nacional expresada en la moneda corriente de cada afio. En el cuadro
que sigue hemos anotado estos valores completandolos con los obtenidos para los
afios comprendidos entre 1929 y 1934.
i I IEntrada Na-I Millones I
Afios 1 KWH Indlcc Idonal, Millo- IndiceI! Producidos nes In. etc.1---- --,,---
1929_ ........ I 7.182 100 4861 1001930_
.. '! 6.860 95 4.380 90
193]_ , 5.562 77 3.614 741
1932. i 4.805 67 3.568 73
1933_ . . . . . , . . , . . . . . . . . I ,_637 78 4.665 96
1934 ...
,
6344 88 5.256 108I1935_ ....... 6.688 93 5550 114
1936. 6.699 93 6.125 126
. 1937. 7.460 104 8.225 169
EI reSUITIl7'n anterior contiene los dos conceptos fundamcntales de Ia medicion
de Ia Entrada Nacional
La cifra de KWH mide el trabajo efectuado y, por consiguientc, ofrece una
mdicacion de 1a cantidad de scrvicios y rnercaderias producidas. En otros terrninos,
dicha cifra permite apreciar las variaciones del «standard de vida producido» y su
comparacion con el «standard» de otros paises. Puede observarse, desde Juego, que
dicho «standard» bajo considcrablemente a partir de 1929 Ilegando a su minimo en
1932, aumentando en seguida hasta alcanzar en el prescnte ario un nivel superior
al existente en fccha inmediatamentc anterior a la crisis mundial,
La segunda serie de valores mide la Entrada Nacional exprcsada en moneda
corriente y, por 10 tanto, toma en consideracion las alzas de precios producidas en­
tre las fechas indicadas.
* * *'
La producci6n total de 6.700 millones de KWH en 1936 sefiala para Chile una
cuota de 1.510 KWH por habitante al afio. Esta cifra result a muy inferior a la
cuota de 11.774 KWH que corresponde, por ejemplo, a los Estados Unidos Tal
desproporcion en el trabajo producido evidcncia una analoga desproporcion en el
<standard- de vida en ambos pafses y basta s6!0 con analizar las fuentes pro.tuc­
teras de trabajo para dcscubrir en donde se encuentra nuestra inferioridad econo­
mica. Considerando, para cada pais, sus diferentes fucntes de energia encontramos:
Anales del Instituco de Ingenieros de Chile
Par habitante
CHILE (1936) Mtllones de KWl-·I de poblaci6n
al afio total: K\VH
Trabajo humane de 1.75 millones de poblaci6n acti­
va a razcn de 300 KWH por habitante al afio .
Trabajo animal de 0.990 millones de stock ganadero
activo a razon de 1.200 KWH por animal al
ano . . .
Trabajo rnecanico producido por cl carb6n, el pe­
tr6leo, Ia energia hidroclectrica y otras fuentes
naturales, equivalentes a 3,6 millones de to-
ncladas de carbon .









Trabajo humano de 48.7 millones de poblacion acti­
:�o
a razon de 3��. ��VH por habitante all
Trabajo animal de 25.4 millones de stock ganaderoj
activo, a razon de 1.200 KWH por animal ali
afio . . .
Trabajo mecanico producido por cl carbon, el pe­
tr6leo, la energia hidroelectrica y otras Iuentes
�:�u�:I�:r�1�valentes a 9�.5 �ilIones de tonela�1















Puede as! observarse que el trabajo manual y animal representan en Chile y
en Estados Unidos la misma cuota por habitante ; en cambio, cl trabajo rnecanico
represents por habitante, una cifra exactarnente dicz veees mayor en los Estados
Unidos que en Chile. Esta mayor cuota esta representada en los Estados Unidos
par una mayor dotacion de loccmotorus, calderas, motores. tractores, camiones,
automoviles, vapores, aeroplanes. turbinas y, en general, to.lo aquello que consume
combustible y devuelve trabajo mccanico. Es. precisamentc. esta mayor dotacion
relative de plantas productorus de trabajo mecanico 10 que crea la mayor producci6n
par habitantc y 10 que conduce al n18.S alto «standard de vida» y, en consecuencia,
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Ii la mas alta Entrada Nacional. EI U. S. Departmente of Commerce (Bureau of
Foreign and Domestic Commerce) acaba de dar termino a la estirnacion de: la En­
trada Nacional desdc 1929 a 1936.
















. . . . . 1 35.499 445






Comparado con este ultimo valor, la cifra correspondientc a Chile (1.760
pesos per un habitante = 70 d6!arcs por habitantc) represents poco rucnos de la
octava parte, relacion que, eOlTIO puede obscrvarse, es casi exacta a la relacion exis­
tente entre los 11.774 KWH prcducidos por habitante en los Estados Unidos y los
1.512 K\VH producidos por habitantc en Chile.
* Ii' *
No podria. par cicrto. desconocerse el significado economico y social de las ci­
Iras anotadas. Por 10· pronto, es satisfactorio anotar que el pais-a pcsar de dispo­
ner de un mercado salitrero restringido. tanto en cantidad como en precios de ven­
tas, y de no haber contado ult imamente con aportes adicionalcs de capital extran­
jero---ha podido, per su solo esfuerzo, realizar una produccion de trabajo superior
a la del afio 1929. Naturalmente, esta produccion no hubiera side posible al no con­
tarse con la utileria mecanica adquirida en IQ3 arias inrncdiatamente anteriores a la
crisis mundial, 10 cual permitio equipar nuestros rnedios de transporte ':! las plan­
tas manufactureras nacionales. Sc ha recupcrado usl, con produccion nacional.
el «standard de "ida» de 1929, 10 cual prueba tambien. en otro sentide, que 10 que
interesa vitalmente al pals es el aumento de la produccion y no cl aumento 0 la man­
tenci6n del valor de la moneda. Por definicion, esta ultima es solo un medio de in­
tercambio y no un articulo de COnSUITIO y, par 10 tanto, mientras el pals aumcnte
su producci6n, no importa el numero de unidades monctarias necesarias para in­
dicar cl valor de esa produccion.
Par analogas razones, se deduce tambien que todo futuro mejoramiento de la
producci6n y del <standard de vida' esta ligado al aumento de la potencialidad
rnecanica del pals. En este sentido, conviene recordar que un inmigrante, con la
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,',
fuerza de su brazo, solo produce 300 KWH al ario. Ese mismo trabajo 10 realize
una caldera 0 un motor con un consume de solo 200 Kg. de carb6n al ana, los cuales,
por 10 demas, no exigen hospitales, poiicia. cducacion gratuita y otros beneficios
que el Estado debe proveer gratuitamente en favor del inrnigrante y su familia.
La inmigracion de capitales, transformable en equipo mecanico de producci6n ..
resulta hoy dia muchas veces mas reproductiva que la inmigracion de brazos sin
capital adicional.
Es muy larga todavia la distancia que media entre los ],I 30 KWH por habi­
tante al afio que producen nuestras plantas de fuerza en relacion con los 11,400 KWH
que corresponden, tambien por habitante, en los Estados Unidos. Esta diferencia
no podra llenarse con leyes sociales que dispersen el capital en aumentos infinitesi­
males de salaries. Por el contrario, mas aprovecha el pais con la transformaci6n de
utilidades en reservas sociales que luego se invierten en aumentos de la potencia
mecanica instalada y que, en seguida, producen muchas veces mas que el salarie
inicialrnente economizado.
